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This thesis is functional and it consists of the theoretical part and the product. The purpose 
of this thesis was to determine the use of baby sling in childcare. Another purpose was to 
execute a teaching video about baby slings for Tampere University of Applied Sciences. 
The objective of this thesis was to increase evidence-based information about baby slings 
and their use and benefits for nursing and health care students. 
 
The theoretical framework consists of parent-child relations, supporting child develop-
ment by carrying and baby slings. Parent-child relations also cover early interaction and 
attachment relationship. These concepts are covered in the theoretical part. Kangaroo care 
was left out from this thesis. 
 
The product of this thesis is a teaching video. First, the video contains a theoretical part 
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1 JOHDANTO 
 
 
Kantoliina on vanha keksintö, jonka käyttö on uudelleen yleistynyt viime vuosien aikana. 
Kantamisesta ja kantoliinoista on esitetty paljon kritiikkiä ja varoitteluja, myös ammatti-
laisten taholta. Erityisesti alle puolivuotiaiden lasten kantamista kantoliinassa on keho-
tettu välttämään. Kantamisesta ja kantoliinoista on kuitenkin tehty tutkimuksia, jotka to-
distavat näiden hyödyllisyyden. (Kirkilionis 2003, 13.) 
 
Kantoliinan käyttö on aikoinaan voinut olla jopa elintärkeää lapselle: lapsi on saanut siinä 
jatkuvasti äidin tarjoamaa ravintoa, lämpöä ja suojaa. Lisäksi kantoliina on tarjonnut äi-
dille mahdollisuuden liikkua ja työskennellä samaan aikaan. Varhainen vuorovaikutus ja 
fyysinen läheisyys kehittivät lapsen perusturvallisuuden tunnetta sekä tukivat lapsen kas-
vua. Kantoliinan käyttö tukeekin lapsen kehitystä niin fyysisesti kuin psyykkisesti. (Rau-
taparta 2003, 95, 99, 116–117, 120.) 
 
Ihminen luetaan kantajiin pesänrakentajien sijaan muun muassa äidinmaidon koostumuk-
sen takia. Pesänrakentajilla äidinmaito on hyvin ravintopitoista, joten he voivat jättää poi-
kaset pesään pitkäksi aikaa ilman ravintoa. (Rautaparta 2003, 117.) Ihmisillä äidinmaito 
on vähärasvaista, mikä viittaisi siihen, että lasta on tarkoitus kantaa ja pitää lähellä. Li-
säksi naisen lantion rakenne muuttui evoluution ja pystyasennon myötä leveämmäksi, 
pehmeämmäksi ja siten kantamiseen paremmin soveltuvaksi. (Niemelä 2007, 11.) 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kantoliinan käyttöä lapsen hoidossa sekä toteuttaa 
opetusvideo kantoliinasta Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMKin) sisäiselle You-
Tube-kanavalle. Kantoliinan käytöstä ja hyödyistä on vielä vähän tutkittua tietoa. Aiem-
missa opinnäytetöissä on noussut esille terveydenhuollon ammattilaisten tarve saada tut-
kittua, näyttöön perustuvaa tietoa kantoliinoista. Opinnäytetyön tavoitteena on tuotoksen 
avulla lisätä näyttöön perustuvaa tietoa kantoliinoista sekä niiden käytöstä ja hyödyistä 
TAMKin sairaanhoitajaopiskelijoille. Tämän opinnäytetyön sekä opetusvideon avulla 
TAMK voi tarjota opiskelijoilleen aiheesta tietoa, jota he voivat edelleen välittää eteen-
päin sitä tarvitseville. Kenguruhoito on rajattu pois tästä opinnäytetyöstä. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 
 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kantoliinan käyttöä lapsen hoidossa sekä toteuttaa 
opetusvideo kantoliinasta TAMKin sisäiselle YouTube-kanavalle. 
 
Opinnäytetyön tehtävät 
1. Mitä hyötyä kantoliinasta on vanhemmalle ja lapselle? 
2. Miten kantoliinoja käytetään? 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on tuotoksen avulla lisätä näyttöön perustuvaa tietoa kantolii-
noista sekä niiden käytöstä ja hyödyistä TAMKin sairaanhoitajaopiskelijoille. Omana op-
pimistavoitteenani on tutustua kantoliinoihin ja niiden käyttöön, harjaantua tiedonhaussa 
sekä oppia opetusvideon tekemistä. 
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3 OPINNÄYTETYÖN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
 
 
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostuu kolmesta käsitteestä, jotka ovat van-
hempi-lapsisuhde, kantaminen lapsen kehityksen tukena ja kantoliinat. Vanhempi-lapsi-
suhde kattaa myös varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen. Käsitteet on kuvattu 
kuviossa 1. Vanhemmalla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä äitiä tai isää, mutta kanta-
misen kannalta kantajan sukupuolella ei ole väliä. 
 
 
 
KUVIO 1. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys 
 
 
3.1 Vanhempi-lapsisuhde 
 
Vanhempi-lapsisuhteesta voidaan puhua myös äiti-lapsi- tai isä-lapsisuhteen nimellä. 
Suhde voi kehittyä vain vanhemman ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa, joten var-
haisella vuorovaikutuksella on suuri merkitys suhteelle. (Niemelä 2003, 237.) Jotta van-
hempi-lapsisuhde etenee myönteisesti, tarvitaan luotettavaa huolenpitoa sekä säännölli-
siä, kahdenkeskisiä hetkiä vanhemman ja lapsen välille. Lisäksi vanhemman tulee olla 
lapsen käytettävissä ja helposti lähestyttävissä. Tähän vaikuttaa vanhemman herkkyys 
havainnoida lapsen lähettämiä signaaleja ja tarpeita sekä reagoida niihin nopeasti ja joh-
donmukaisesti. (Kirkilionis 2003, 64; Kivijärvi 2003, 252.)  
Kantoliinat
Vanhempi-
lapsisuhde
Kantaminen 
lapsen kehityksen 
tukena
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Vanhempi-lapsisuhteen tärkeys tulee esille lapsen tunteiden säätelyssä. Vaikeassa tilan-
teessa lapsi hakee turvaa ja apua luotettavasta ja turvallisesta vanhemmasta. Jos lapsi voi 
olla varma vanhemman huolenpidosta, hän pärjää paremmin vaikeassa tilanteessa eikä 
ole niin pelokas. Vanhemman käyttäytyminen näissä tilanteissa on osaltaan määrittä-
mässä kiintymyssuhteen turvallisuuden syntymistä. (Kirkilionis 2003, 63.) 
 
Äiti-lapsisuhteen muodostuminen alkaa jo ennen syntymää raskauden aikana (Brazelton 
& Cramer 1991, Mäntymaan 2006 mukaan). Äidin raskauden aikainen kiintyminen on 
yhteydessä äidin ja lapsen välisen vuorovaikutuksen laatuun (Siddiqui & Hägglöf 2000, 
Mäntymaan 2006 mukaan). Syntymää välittömästi seuraava aika on äidin ja lapsen väli-
sen suhteen syntymisessä erittäin herkkä vaihe. Äidin on helpompi muodostaa myöntei-
nen tunneside lapseen, kun heidän välillään on fyysistä kosketusta ja tiivistä vuorovaiku-
tusta. Synnytyksen jälkeinen välitön ja runsas kontakti ei kuitenkaan ole välttämätön hy-
vän äiti-lapsisuhteen muodostumiselle, sillä tiivis vuorovaikutus jälkeenpäin pystyy kor-
vaamaan tätä. (Kirkilionis 2003, 65.) 
 
 
3.1.1 Varhainen vuorovaikutus 
 
Varhainen vuorovaikutus tarkoittaa vanhemman ja lapsen välistä viestintää lapsen synty-
mästä aina kolmanteen ikävuoteen asti, ja se on tärkeässä osassa turvallisen kiintymys-
suhteen syntymisessä (Pesonen 2010). Kahdenkeskinen vuorovaikutus voidaan jakaa vai-
heisiin: aloitteeseen, partneriin kohdistuvaan tarkkaavuuteen, tervehdyksiin, leikkidialo-
geihin ja etääntymiseen vuorovaikutuksesta (Tronick ym. 1979, Pesosen 2010 mukaan). 
Hyvässä vuorovaikutuksessa lapsen fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet tulevat ym-
märretyiksi, ja lapsen tarpeisiin vastataan tarpeeksi nopeasti (Puura & Hastrup 2015). 
 
Varhainen vuorovaikutus tukee lapsen neurobiologian, tunne-elämän sekä kognitiivisten 
ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. (Launonen 2006; Puura & Hastrup 2015.) Se muok-
kaa aivojen varhaista kehitystä, ja siten vaikuttaa lapsen myöhempään oppimiseen ja so-
siaalistumiseen. Lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutussuhteen avulla kehittyvät 
myös kielelliset taidot, jotka vaikuttavat lapsen oppimiseen. (Launonen 2006.) Lapsen 
suotuisa kehitys onkin yhteydessä hyvään vuorovaikutusilmapiiriin (Kochanska ym. 
2008, Pesosen 2010 mukaan). 
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Sekä lapsi että vanhempi vaikuttavat omalta osaltaan vuorovaikutukseen yksilöllisillä 
reagointi- ja itsesäätelypiirteillä. Jotta vuorovaikutus on toimivaa, tarvitaan vastavuoroi-
suutta: sekä lapsi että vanhempi reagoivat ja mukautuvat toisiinsa. Vanhemman täytyy 
ajoittaa vuorovaikutus niin, että lapsi ei vetäänny tilanteesta vaan hänen tarkkaavaisuu-
tensa vanhempaa kohtaan säilyy koko ajan. (Pesonen 2010; Silvén 2010, 55–56, 58.) Jo 
vauvasta lähtien lapsi huomaa häiriöt vuorovaikutuksessa ja kykenee houkuttelemaan 
vanhemman takaisin vuorovaikutukseen (Tronick 2003, Pesosen 2010 mukaan). Tämän 
ajatellaan edistävän tunteiden vastavuoroisuuden kokemista (Adamson & Frick 2003, Pe-
sosen 2010 mukaan). Vanhemman toiminnan myötä lapsesta kehittyy sosiaalinen toimija 
niin vanhemman kuin muidenkin ihmisten kanssa (Kivijärvi 2003, 254). 
 
Kaikki vanhemmat ovat erilaisia, joten heidän varhainen vuorovaikutuskin eroaa toisis-
taan. Tällöin myös lasten vuorovaikutustyyli kehittyy erilaiseksi. Tähän vaikuttaa myös 
lapsen ja vanhemman temperamenttien yhteensopivuus. Lapsen ja vanhemman välinen 
vuorovaikutussuhde muodostuu helpommin, jos vanhempi tunnistaa lapsen vireys- ja tun-
netilat herkästi. Myös lapsen täytyy tunnistaa vanhemman vireys- ja tunnetilat. Kun lap-
sen ja vanhemman välillä on vahva ja positiivinen tunnesuhde ja lapsi saa olla aktiivinen, 
lapsi oppii ja kehittyy helpoiten. (Launonen 2006.) 
 
Isien ja äitien vuorovaikutuksessa on havaittu eroja. Isien ja vauvojen välisessä vuorovai-
kutuksessa on useampia suuren intensiteetin huippuja kuin äitien ja vauvojen välisessä. 
(Pesonen 2010.) Lisäksi äitien ja tyttärien sekä isien ja poikien välinen vuorovaikutus on 
synkronisempaa kuin äitien ja poikien sekä isien ja tyttärien (Feldman 2003, Pesosen 
2010 mukaan). Kolmen kuukauden iästä eteenpäin vauva myös huomaa muutokset van-
hempien välisessä vuorovaikutuksessa ja sopeutuu näihin vaihtamalla tarkkaavuutensa 
kohdetta (Gordon & Feldman 2008, Pesosen 2010 mukaan). 
 
 
3.1.2 Kiintymyssuhde 
 
Kiintymyssuhde eli eräänlainen tunneside muodostuu niihin aikuisiin, jotka hoivaavat 
lasta. Sitä ei saa sekoittaa rakkauteen: vanhempi voi rakastaa lastaan, mutta ei silti kykene 
vastaamaan lapsen tarpeisiin. Kiintymyssuhdetta voidaan pitää tietynlaisena oletus- ja 
työskentelymallina, jonka avulla lapsi arvioi itseään, toisia ihmisiä sekä vuorovaikutusta 
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itsensä ja muiden välillä. Lapsi arvioi, onko hän arvokas, voiko hän luottaa muihin ja 
voiko hän ilmaista tunteitaan. (Sinkkonen & Kalland 2001, 7, 9–10.) Varhaiset vuorovai-
kutuskokemukset ovat näiden kysymysten vastausten pohjalla (Launonen 2006). Kiinty-
myssuhde on yhteydessä niin sosiaaliseen, emotionaaliseen kuin kognitiiviseen kehityk-
seen (Punamäki 2001, 177). Kiintymisen ajatellaankin olevan lapsen eloonjäämisen ja 
sosialisaation edellytys (Hautamäki 2001, 19).  
 
Lapsi hakee aktiivisesti läheisyyttä ja yhteyttä vanhempaansa, varsinkin kokiessaan 
olonsa uhatuksi. Hän voi esimerkiksi itkeä, hakea katsekontaktia tai pyrkiä syliin. Tapa, 
jolla vanhempi vastaa tähän, kehittää lapsen kiintymyssuhdetta ja turvallisuuden tunnetta. 
Kun lapsi kokee olonsa turvalliseksi, hän tutkii ympäristöään uteliaana. Tarvittaessa hän 
palaa vanhempansa luo ”tankkaamaan” turvaa, jonka jälkeen hän jatkaa tutkiskeluaan. 
Mitä nuorempi lapsi on, sitä enemmän turvaa hän hakee vanhemmastaan. (Hautamäki 
2001, 21–23.) Vanhemman tehtävänä on siis luoda lapselle turvallinen perusta, josta läh-
teä tutkimaan ympäristöä ja jonne palata ”tankkaamaan” turvaa (Kalland 2001, 203). 
 
Kiintymyssuhteet voidaan jakaa turvallisiin ja turvattomiin, jotka vielä jakautuvat vältte-
levästi, ristiriitaisesti, jäsentymättömästi, kontrolloivasti ja muulla tavoin turvattomiin. 
Ne saivat nimensä lapsen tavasta käyttäytyä vanhempaa kohtaan pelottavassa tilanteessa. 
Turvallisessa kiintymyssuhteessa vanhempi on kyennyt vastaamaan lapsen hätään, kun 
taas turvattomassa kiintymyssuhteessa vanhempi ei ole sitä kyennyt tekemään. (Rusanen 
2011, 27, 62–63.) Kaikki vastoinkäymiset eivät kuitenkaan vaaranna lapsen kehitystä; 
tärkeintä on, miten lasta tuetaan selviytymään niistä (Sinkkonen & Kalland 2001, 11). 
 
Turvallisesti kiintyneen lapsen käsitys itsestä ja maailmasta on ollut positiivinen, ihmiset 
ovat osoittautuneet luotettaviksi ja lapsi on voinut ilmaista tunteitaan (Sinkkonen & Kal-
land 2001, 9, 11). Tällöin lapsi ottaa helposti kontaktia vanhempaan ja hakee häneltä tur-
vaa tarvittaessa. Turvallisesti kiintynyt lapsi uskaltaa tutkia ja oppii uusia asioita. Myös 
tunteiden ilmaisu on monipuolisempaa ja tilanteisiin sopivampaa näillä lapsilla. Turval-
lisesti kiintyneet lapset ovat vähemmän aggressiivisia ja sosiaalisempia kuin turvatto-
masti kiintyneet. (Hautamäki 2001, 36; Rusanen 2011, 63–64.) Turvallinen kiintymys-
suhde molempiin vanhempiin lisäksi edistää lapsen kehitystä (Suess 1992 & Grossman 
1992, Hautamäen 2001, 33 mukaan). Turvallinen kiintymyssuhde voi muuttua trauman 
tai stressin myötä turvattomaksi (Punamäki 2001, 176). 
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Välttelevästi turvaton lapsi pitää etäisyyttä vanhempaansa eikä hae tästä turvaa. Lisäksi 
heidän välinen vuorovaikutus on rajoittunutta. Välttelevästi turvattoman lapsen tunneil-
maisut ovat estyneet, ja erityisesti kielteiset tunteet jäävät ilmaisematta. (Hautamäki 
2001, 36; Rusanen 2011, 65–67.) Välttelevästi turvaton lapsi saattaa vuorovaikutussuh-
teessa ottaa kaiken vastuun ja syyttää tapahtumista itseään (Hautamäki 2001, 29). Risti-
riitaisesti turvaton lapsi sen sijaan liioittelee tunteitaan saadakseen vanhemman reagoi-
maan. Lapsi kuitenkin voi huomion saatuaan vastustella läheisyyttä. Nämä lapset itsenäis-
tyvät turvallisesti kiintyneitä heikommin. (Rusanen 2011, 67–68.) Ristiriitaisesti turvaton 
lapsi syytää vuorovaikutussuhteessa vanhempaansa tapahtumista eikä ymmärrä omaa 
osuuttaan asiaan (Hautamäki 2001, 29). Jäsentymättömästi turvaton lapsi ei osaa suhtau-
tua vanhempaansa. Hän sekä pelkää vanhempaansa että hakee tästä turvaa. Myös näillä 
lapsilla on vaikeuksia itsenäistyä. Kontrolloivasti turvaton lapsi kontrolloi vanhempaansa 
joko hakemalla huomiota tai rankaisemalla. Lapsen ja vanhemman roolit ovat kääntyneet 
päinvastaisiksi. Muulla tavoin turvaton lapsi on yhdistelmä erilaisista kiintymyssuhteista. 
(Rusanen 2011, 68–69.) Turvattomasti kiintyneen lapsen tapa ilmaista tunteita suojaa 
lasta tuskalta ja pettymykseltä. Tarkoituksena on herättää vanhemman huomio ja vastata 
hänen odotuksiinsa. (Punamäki 2001, 180.) Turvaton kiintymyssuhde ei estä turvallisen 
kiintymyssuhteen muodostumista toiseen aikuiseen (Sinkkonen & Kalland 2001, 9). 
 
Kiintymyssuhteissa äitiin ja isään on havaittu eroja. Kiintymyssuhde äitiin heijastuu 
enemmän lapsen keskittymiskykyyn ja persoonallisuuden joustavuuteen. Kiintymys-
suhde isään sen sijaan vaikuttaa lapsen sosiaaliseen kelpoisuuteen, osaamiseen ja vertais-
suhteisiin. (Van Ijzendoorn ym. 1991, Hautamäen 2001, 33 mukaan.) On myös todennä-
köistä, että äidin oma kiintymyssuhde periytyy lapselle. Turvallisesti kiintynyt vanhempi 
havaitsee lapsen signaalit paremmin ja reagoi niihin nopeammin kuin turvattomasti kiin-
tynyt vanhempi. (Hautamäki 2001, 49, 54.) 
 
Lapsen kiintyminen tapahtuu vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa lapsi orientoituu 
toista ihmistä kohti hakemalla huomiota katsekontaktilla tai itkemällä. Toisessa vaiheessa 
orientoituminen on valikoidumpaa: lapsen viestit muuttuvat sen mukaan, kenelle se on 
suunnattu. Kolmannessa vaiheessa vanhempi on turvallisuuden perusta ja muita ihmistä 
vierastetaan. Tähän vaiheeseen kuuluu turvallisuuden ”tankkaaminen” vanhemmalta. 
Neljännessä vaiheessa vanhempi ja lapsi muodostavat neuvottelusuhteen. Lapsi oppii 
säännöistä ja kehittyy yhteistyökykyisemmäksi. (Kalland 2001, 201–202.) 
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3.2 Kantaminen lapsen kehityksen tukena 
 
Kantoliinan käytöllä ja lapsen kantamisella on sekä fyysisiä, psyykkisiä että sosiaalisia 
etuja lapsen kehitykselle. Osin nämä hyödyt tulevat vanhempi-lapsisuhteen, varhaisen 
vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen kautta. (Kirkilionis 2003, 64, 66; Kantoliinayhdis-
tys 2016b.) 
 
Lapsen tarpeisiin on helpompi ja nopeampi reagoida, kun lapsi on lähellä. Kantaja pystyy 
tunnistamaan lapsen ilmeet ja eleet, jotka kertovat epämukavasta olosta ennen kuin lapsi 
alkaa itkeä. Lähellä olo myös vahvistaa lapsen ja kantajan välistä kiintymyssuhdetta. 
(Rautaparta 2003, 122; Kantoliinayhdistys 2016b.) 
 
Lasta kannettaessa taktiilisten eli kosketusärsykkeiden määrä lisääntyy. Läheisyys lisää 
lapsen päivittäistä kasvua, ja kantoliinaa käyttäessä lapsi on koko ajan lähellä. Läheisyys 
ja kosketus saavat aineenvaihdunnan muuttumaan ja elimistön käyttämään ravintoaineet 
paremmin hyödyksi. Kasvun lisääntyminen voi myös osin johtua läheisyyden aiheutta-
masta imemistiheyden lisääntymisestä. Kosketuksen myötä lapsen itsesäätelykyvyt, ku-
ten tunteiden käsittely, paranevat sekä stressialttius ja itkuisuus vähenevät. Lisäksi hen-
gityskatkokset ovat harvinaisempia fyysisen läheisyyden ansiosta. (Kirkilionis 2003, 46–
47, 54; Rautaparta 2003, 99–102, 123.) 
 
Kannettaessa lapsi saa enemmän proprio-vestibulaarisia ärsykkeitä kuin normaalisti. Pro-
prio-vestibulaariseen järjestelmään kuuluu tasapaino- ja liikeaisti sekä oman kehon hah-
mottaminen. Lapsen liikuttaminen ja liikkuminen edistävät niin lihasjäntevyyttä, hengi-
tyksen ja sydämen toimintaa kuin vatsan ja suoliston toimintaa. Liike myös rauhoittaa 
lasta. (Kirkilionis 2003, 50–51.) Lapsi myötäilee kannettaessa aktiivisesti kantajansa liik-
keitä, mikä tukee hänen motorista kehitystään (Rautaparta 2003, 126; Kantoliinayhdistys 
2016b). 
 
Oikeaoppinen asento lapselle liinassa on pystyasento, lonkat hieman koukistettuina ja 
polvet sivuille kääntyneinä eli ns. sammakkoasennossa (Kuva 1), joka tukee lonkkanivel-
ten kehitystä ja vähentää lonkkadysplasian riskiä. Lisäksi jalkojen liike on vapaata pol-
vista alaspäin. Pienen vauvan jalkoja kuitenkin pidetään niiden luonnollisessa asennossa 
ennen kuin lonkat avautuvat enemmän. (Kirkilionis 2003, 25, 43; Kantoliinayhdistys 
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2016c.) Lonkkadysplasiassa lonkan nivelkuoppa ei ole tarpeeksi syvä tai on väärän mal-
linen, jolloin lonkkanivel on virheasennossa. Se saattaa aiheuttaa myös lonkkaluksaatiota, 
jolloin lonkkanivel tulee ulos nivelkuopasta. Lonkkanivelen ääriasennot voivat vaurioit-
taa nivelkuoppaa ja estää nivelkuopan kehittymistä normaalisti altistaen lonkkadysplasi-
alle. (Kirkilionis 2003, 37.) Alle kuuden kuukauden ikäiset lapset ovat altteimpia lonk-
kadysplasialle. Kuusikuukautisen lapsen lonkat ovat kehittyneempiä ja nivelsiteet vah-
vempia, joten lonkkadysplasian riski on pienempi. (International Hip Dysplasia Institute 
n.d.) Sammakkoasennossa lapsen lonkkanivel saa oikeanlaisia ärsykkeitä kantajan liik-
kuessa ja lapsen itse kääntyillessä. Verenkierto lonkkanivelessä on parempi nivelen liik-
kuessa, mikä edistää nivelen kehitystä. (Kirkilionis 2003, 43.) Pystyasentoa saatetaan pie-
nillä vauvoilla pelätä esimerkiksi siksi, että se aiheuttaisi skolioosia. Pystyasento on kui-
tenkin turvallinen myös vastasyntyneille, kunhan kunnollisesta tuesta huolehditaan. (Kir-
kilionis 2003, 40–41; Kantoliinayhdistys 2016c.) Pystyasennossa lapsen vatsakivut voi-
vat helpottua ja hengitystiet ovat varmimmin auki (Kantoliinayhdistys 2016c). 
 
 
 
KUVA 1. Oikeaoppinen asento (Kuva: Sonja Palviainen) 
 
 
3.3 Kantoliinat 
 
Kantoliinoja on olemassa monenlaisia, joista voi valita tarpeisiinsa sopivan liinan. Tri-
kooliina on usein yli viisi metriä pitkä, joustavasta trikookankaasta tehty liina. (Kantolii-
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nayhdistys 2016b.) Trikooliina on hyvä vaihtoehto ensimmäiseksi kantoliinaksi, ja se so-
pii parhaiten alle kuusikiloiselle vauvalle (Kantoliinayhdistys 2016c). Kudotut kantoliinat 
ovat eri materiaaleista kudottuja ja eri pituisia, ja niiden avulla on mahdollista tehdä useita 
erilaisia sidontoja. Lisäksi on olemassa muita kantoliinoja, joissa voi yhdistyä kantorepun 
ominaisuuksia, mutta nämä on rajattu tämän opinnäytetyön ulkopuolelle. (Kantoliinayh-
distys 2016b.) 
 
Oikean liinan valinta saattaa tuottaa hankaluuksia. Aluksi kannattaa valita omaa perusko-
koa vastaava liina. Peruskoko määräytyy sen mukaan, kuinka paljon kangasta menee kie-
taisuristisidontaan. Useimmille koko 6 on sopiva, ja siinä on kangasta 4,8 metriä. Mate-
riaaleja valitessa 100 % puuvilla on luotettava vaihtoehto, mutta esimerkiksi silkki lisää 
kantoliinan hengittävyyttä. Erilaiset villat sen sijaan tuovat joustavuutta liinaan ja sää-
oloista riippuen joko viilentävät tai lämmittävät. Kantoliinoille ilmoitetaan myös neliö-
paino eli gsm, joka kertoo liinan tiheydestä. Mitä suurempi neliöpaino on, sitä painavampi 
lapsikin voi olla. (Kantoliinayhdistys 2016c.)  
 
Lasta voi kantaa kantoliinassa joko kehto- tai pystyasennossa. Kehtoasennossa vauva on 
makaavassa tai puoli-istuvassa asennossa liinassa, kylki vasten kantajan vatsaa tai rintaa. 
Pystyasentoa kuitenkin suositellaan mieluummin, sillä esimerkiksi hengitystiet pysyvät 
varmemmin auki pystyasennossa kuin kehtoasennossa. Tämän takia kehtoasentoa ei tuo-
toksessa esitellä. (Kantoliinayhdistys 2016c.) Pystyasennossa lapsen pää täytyy tukea, 
jotta niska ei pääse retkahtamaan. Paineen tunne niskassa kuitenkin aiheuttaa ojennusre-
fleksin, joten on tärkeää huomioida, ettei tuki kiristä liikaa. Päätä voi tukea esimerkiksi 
asettamalla harsorullan vauvan niskaan kantoliinaa sitoessa. Näin vauvan pää pääsee liik-
kumaan aktiivisesti ja niskalihasten hallinta kehittyy. Pystyasennossa täytyy huolehtia, 
että lapsen selkä on tuettu niin sivuttais- kuin pitkittäissuunnassa. Selkärankaan ei saa 
kohdistua painetta ja selän tulee olla pyöreänä. Useampi liinakerros pakottaa lapsen sel-
kää suorempaan asentoon, joka on huomioitava erityisesti vauvaa sitoessa. (Kantoliina-
yhdistys 2016c; Tuomisto, T. 2017.) 
 
Yleensä suositellaan lapsen sitomista kasvot kantajaan päin, sillä lapsi ei pysty itse sää-
telemään aistiärsykkeiden määrää kasvot menosuuntaan ollessa. Noin kolmen neljän kuu-
kauden iässä lapsi voi kuitenkin kiinnostua ympäröivästä maailmasta, jolloin lapsi saattaa 
olla tyytyväisempi kasvot menosuuntaan sidottuna. Myös lonkalle ja selkään sitominen 
antavat mahdollisuuden ympäristön katseluun ja tarvittaessa siltä suojautumiseen. Lapsen 
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ollessa kantoliinassa kasvot kantajaan päin imettäminenkin voi onnistua, mutta se vaatii 
hieman harjoittelua sekä solmujen hallintaa. (Kantoliinayhdistys 2016c; Tuomisto, T. 
2017.) 
 
Lapsen kantaminen rinnalla voi noin kuuden kuukauden iässä osoittautua liian raskaaksi, 
jolloin lasta kannattaa kantaa mieluummin selässä (Kirkilionis 2003, 91). Kantoliinan 
käytössä onkin tärkeää huomioida sekä oma että lapsen ergonomia, jotta vältytään mah-
dollisilta haittavaikutuksilta, kuten selkäongelmilta. Kantoliina tulee valita niin, että se 
on tarpeeksi vahva ja tukee lasta. Esimerkiksi trikooliinan tuki alkaa heiketä lapsen kas-
vaessa yli kuusikiloiseksi. Kantoliinaa sitoessa tulee huolehtia, että lapsi on tiiviisti kan-
tajaa vasten eikä roiku tai heilu liikkuessa. (Rautaparta 2003, 128–129; Kantoliinayhdis-
tys 2016c.) 
 
Sidontatapoja on olemassa useita, joista tässä opinnäytetyössä ja tuotoksessa esitellään 
kolme aloittelijoille sopivaa sidontatapaa: kietaisuristi, masureppu ja peruslonkka. Kaikki 
sidonnat sopivat myös vastasyntyneille. Kietaisuristi on yleensä ensimmäinen opeteltava 
etusidonta, sillä sen avulla määritetään kantajan peruskoko. Se sopii myös trikooliinalle, 
mutta voi olla vaikea kiristeltävä. Masureppu voi monelle olla miellyttävämpi etusidonta 
kuin kietaisuristi, mutta se on myös hieman vaativampi kiristellä olkakäännösten takia. 
Masureppua voi käyttää nukutukseen, sillä lapsi on helppo siirtää kantoliinasta sänkyyn 
nukkumaan. Peruslonkka on helppo ja nopea lonkkasidonta, ja siihen käy myös lyhyt 
kantoliina. Oikean solmun sitominen voi aluksi olla hankalaa, mutta sen avulla onnistuu 
imettäminenkin. Lapsen saa tässä sidonnassa nopeasti sisään ja ulos. Näistä sidonnoista 
kietaisuristi ja masureppu sopivat suoristeleville sekä heittäytyville lapsille ja perus-
lonkka heittäytyville lapsille. (Kantoliinayhdistys 2016a; Tuomisto, T. 2017.) 
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4 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 
 
 
4.1 Tuotokseen painottuva opinnäytetyö 
 
Opinnäytetyön menetelmänä on toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallisen opinnäyte-
työn tavoitteena on opastaa, ohjeistaa tai järjestää käytännön toimintaa ammatillisessa 
kentässä. Toiminnallinen opinnäytetyö koostuu raportista ja tuotoksesta, ja sen tulisi olla 
käytännönläheinen ja työelämästä lähtöisin. Tarkoituksena on luoda jotain uutta alalle. 
(Vilkka & Airaksinen 2003, 9–10, 27.) 
 
Raportti on yhtenäinen ja johdonmukainen kirjallinen esitys, joka auttaa lukijaa perehty-
mään työprosessiin sekä tulkitsemaan ja ymmärtämään sitä. Raportista tulisi ilmetä, mitä, 
miksi ja miten opinnäytetyö on tehty, millainen opinnäytetyöprosessi on ollut sekä mil-
laisiin tuloksiin ja johtopäätöksiin on päästy. Opinnäytetyön raportissa on hyvä olla omaa 
pohdintaa prosessin ja tuotoksen onnistumisesta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65.) 
 
Opinnäytetyön tuotos voi olla esimerkiksi opas, kansio tai tapahtuma. Tuotos kohdiste-
taan käyttäjäryhmälle, mikä on huomioitava tuotoksen tyylissä. Tärkeää on huomioida 
tuotoksen käytettävyys ja asiasisällön sopivuus käyttäjäryhmälle sekä informatiivisuus, 
selkeys ja johdonmukaisuus. Koska tämän opinnäytetyön tuotoksena on opetusvideo, on 
lähdekritiikkiin kiinnitettävä huomiota. Opinnäytetyöstä tulee käydä ilmi, miten tietojen 
oikeellisuus ja luotettavuus on varmistettu. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 53, 65.) 
 
Opetusvideon tekemiseen liittyy tiedotteen ja tietoisen suostumuksen tekeminen. Opetus-
videolla esiintyy kantoliinan käyttäjä, ja hän esittää eri sidontatavat. Hänelle annetaan 
tiedote, jossa kerrotaan opinnäytetyöstä, tuotoksesta ja tuotoksen julkaisusta. Lisäksi hä-
neltä pyydetään kirjallinen tietoinen suostumus opinnäytetyöhön osallistumisesta. Tietoi-
sesta suostumuksesta tulee ilmi opinnäytetyön tarkoitus, osallistumisen vapaaehtoisuus 
ja mahdollisuus kieltäytymiseen missä vaiheessa tahansa (Kankkunen & Vehviläinen-
Julkunen 2015, 214, 218–219). Tiedote ja tietoinen suostumus ovat liitteinä (Liite 1 ja 
Liite 2). 
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4.2 Tuotoksen kuvaus ja sisältö 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa opetusvideo kantoliinasta TAMKin sisäiselle 
YouTube-kanavalle. Videota käytetään keskivaiheen lasten ja nuorten opinnoissa. Yh-
dessä TAMKin yhteyshenkilön kanssa on käyty läpi videon sisältö pääpiirteittäin. Vide-
olla esitellään kolme yleisintä, aloittelijoille sopivaa sidontaa sekä kerrotaan kantoliinan 
käytöstä, hyödyistä ja erityispiirteistä esimerkiksi eri-ikäisten lasten kohdalla. Videon tu-
lee motivoida ja kannustaa opiskelijoita välittämään oppimaansa tietoa eteenpäin. Se ei 
saa olla liian pitkä, jotta mielenkiinto seuraamiseen pysyy yllä. Työelämäyhteys toivoi 
noin 15 minuuttia pitkää videota. 
 
Opetusvideo pohjautuu raportin teoriaosuuteen. Video alkaa teoriaosuudella, jonka jäl-
keen esitellään eri sidonnat. Teoriaosuudessa kerrotaan ensin kantamisesta ja sen hyö-
dyistä, sitten oikeasta asennosta ja sen hyödyistä. Seuraavaksi kerrotaan lyhyesti sopi-
vasta liinasta, jonka jälkeen siirrytään sidontojen esittelyyn. Ensimmäisenä esitellään kie-
taisuristi, jonka avulla valitaan liinan peruskoko. Seuraavaksi esitellään toisena etusidon-
tana masureppu ja lonkkasidontana peruslonkka. Tarkemmat käsikirjoitukset opetusvi-
deon sisällöstä ovat liitteinä (Liite 3 ja Liite 4). 
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5 POHDINTA 
 
 
5.1 Opinnäytetyöprosessin tarkastelu 
 
Opinnäytetyöprosessi alkoi aiheen valinnalla elokuussa 2016.  Syys-lokakuussa hain kou-
lutuspäälliköltä lupaa tehdä opinnäytetyön yksin, ja pienen odottelun jälkeen sain luvan. 
Työelämäpalaveri järjestettiin lokakuussa työelämätahon kanssa. Sen jälkeen kirjoitin 
opinnäytetyön toimintasuunnitelmaa, ja tammikuussa 2017 palautin toimintasuunnitel-
man työelämätaholle. Suunnitelman hyväksymisen jälkeen hain lupaa opinnäytetyön te-
kemiseen, jonka sain vielä saman kuun aikana. Kevät meni tiedonhaussa ja teorian kir-
joittamisessa, ja teoriaosuus olikin melkein valmis kesään mennessä. Jatkuvaa muokkaa-
mista ja yksityiskohtien muuttamista kuitenkin tapahtui opinnäytetyöprosessin loppuun 
asti. Syyskuussa 2017 laadin käsikirjoituksen videolle, ja lokakuussa kuvasin ja editoin 
videon.  
 
Opinnäytetyöprosessin alku myöhästyi parin poisjättäytymisen takia ja luvan hakemisen 
takia. Myös koko prosessi edistyi hieman aikataulusta myöhässä. Aikataulussa pysymi-
nen tuottikin vaikeuksia. Alun perin opinnäytetyön oli tarkoitus olla valmis syyskuussa 
2017, mutta se oli valmis vasta lokakuussa. Lokakuussa oli myös opinnäytetyön palau-
tuspäivä. 
 
Opinnäytetyöprosessissa isossa osassa olivat myös seminaarit eri vaiheissa sekä ohjauk-
sen ja palautteen saaminen. Jälkikäteen ajatellen ohjausta ja palautteen kysymistä olisi 
voinut hyödyntää enemmän. Ne olisivat todennäköisesti auttaneet myös aikataulussa py-
symisessä. Palautteen saaminen helpotti raportin kirjoittamista ja muokkaamista. Kirjoit-
taminen tuntuikin luontevalta ja helpolta. Siihen nähden on harmillista, että tutkittua tie-
toa aiheesta on melko vähän enkä saanut aiheesta enempää tietoa. 
 
 
5.2 Opetusvideon tekoprosessi ja arviointi 
 
Aluksi otin yhteyttä Kantoliinayhdistykseen ja Tampereen Napapiiriin, ja kysyin heiltä 
halukkaita esiintyjiä videoon. Napapiirin kautta yhteyttä otti yksi henkilö, jolla oli paljon 
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kokemusta aiheesta. Hänelle annettiin tiedote opinnäytetyöstä ja opetusvideosta, ja myö-
hemmin hän allekirjoitti tietoisen suostumuksen videolla esiintymisestä. 
 
Kuvattavan kanssa olemme käyneet sähköpostikeskusteluja opinnäytetyöstä ja tuotok-
sesta. Tapasin hänet kertaalleen keväällä 2017, jolloin kävimme läpi erilaisia sidontoja, 
mitä hyötyjä tai haittoja niiden käytöstä on ja minkälaiselle lapselle sidonta sopii. Samalla 
sain käytännössä nähdä, miten kantoliinan sidonta tapahtuu. Myös syksyllä 2017 tapa-
simme ja kertasimme viimeksi läpikäytyjä asioita, kun opinnäytetyöprosessi oli edennyt 
pidemmälle ja tuotoksen sisältö oli selkiytynyt. 
 
Syksyllä 2017 sovimme kuvauspäivän, jolloin kuvasimme aiemmin sovitut sidonnat. Vi-
deon tekemistä varten tein käsikirjoituksen videolle (Liite 3) ja nauhoitekäsikirjoituksen 
(Liite 4) äänitystä varten. Niistä selviää videon sisältö, vaikka videota ei katsoisi. Ne 
myös helpottivat ja nopeuttivat videon tekoa, kun käytössä oli valmis suunnitelma. Ku-
vauspaikkana toimi TAMKin luokkatila, jossa valaistus ja tausta sopivat kuvaamiseen. 
Videopätkät siirsin kuvaamisen jälkeen tietokoneelle. Tämän jälkeen alkoi videon edi-
tointiprosessi. Editointiohjelmana käytin Windows Movie Makeria. Editoinnissa yhdistin 
aiemmin PowerPointilla tekemäni teoriadiat videopätkiin. Teoriadioissa käytetyt värit 
sovitin yhteen opinnäytetyön raportissa käytettyjen värien kanssa (Kuvio 1). Editoinnin 
aikana liitin ja sovitin videoon myös tekemäni ääninauhoitteet. Ääninauhoitteet tein pät-
kissä, jotta niiden sovittaminen videoon olisi helpompaa. 
 
Videon laatu on hyvä, sillä käytössäni oli järjestelmäkamera ja jalusta, joiden avulla sain 
terävää ja vakaata videota. Äänittämisessä käytin puhelinta, mutta äänenlaatu on siitä 
huolimatta selkeä videolla. Aiempaa editointikokemusta ei ollut, mutta editointi sujui hy-
vin ohjelman rajoitukset huomioiden. Videoon oli esimerkiksi hankala liittää tekstiä, jo-
ten jouduin soveltamaan ja keksimään toisen keinon. 
 
Opetusvideo pohjautuu raportin teoriaosuuteen, joten se etenee johdonmukaisesti ai-
heesta toiseen. Aiheet on pyritty järjestelemään niin, että edellinen aihe liittyy seuraavaan. 
Teoria on selkeästi kuvattu videolla, ja teoriadiojen asiasanat avataan tarkemmin ääni-
nauhoitteella. Palautetta videosta en kerennyt pyytämään ennen opinnäytetyön palautusta 
aikataulun viivästymisen takia. Aiempi editointikokemus olisi myös nopeuttanut videon 
tekemistä ja valmiiksi saantia. Näin palautetta olisi ehkä kerennyt pyytämään ainakin pa-
rilta ihmiseltä. 
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5.3 Eettisyys ja luotettavuus 
 
Tieteellisen tutkimuksen tulee olla eettisesti hyväksyttyä ja luotettavaa ja suoritettu hyvän 
tieteellisen käytännön mukaisesti. Hyvän tieteellisen käytännön lähtökohtia ovat rehelli-
syys, huolellisuus ja tarkkuus sekä avoimuus ja vastuullisuus koko tutkimusprosessin ai-
kana. Myös muiden tutkijoiden kunnioittaminen merkitsemällä lähteet oikein kuuluu hy-
vään tieteelliseen käytäntöön. Hyvä tieteellinen käytäntö koskee myös opetusmateriaalia. 
Tutkimuksen tekijä vastaa hyvän tieteellisen käytännön toteutumisesta. (Tutkimuseetti-
nen neuvottelukunta 2012, 6–7.) 
 
Hyvän tieteellisen käytännön loukkauksia ovat vilppi tieteellisessä toiminnassa ja piittaa-
mattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä, ja se voi olla tahallista tai huolimattomuu-
desta johtuvaa. Vilppiä on sepittäminen, havaintojen vääristely, plagiointi ja anastaminen. 
Sepittäminen on tekaistujen havaintojen ja tulosten esittämistä. Havaintojen vääristelyä 
on myös tietojen esittämättä jättäminen. Plagiointi ja anastaminen yhdistetään yleensä, 
sillä ne tarkoittavat melko samaa asiaa. Niissä toisen tekstiä, kuvaa tai muuta vastaavaa 
esitetään omana tai oikeudettomasti. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 8–9.) Val-
mis opinnäytetyö lähetetään Urkund-plagioinninesto-ohjelmaan, joka käy työn läpi pla-
gioinnin ehkäisemiseksi. 
 
Hyvää tieteellistä käytäntöä on tekijän- ja käyttöoikeuksista sopiminen (Tutkimuseettinen 
neuvottelukunta 2012, 6). Tekijänoikeuslaki (404/1961) määrittelee tekijänoikeuden kuu-
luvan sille, joka työn on luonut. Opinnäytetyön tekijällä on siten tekijänoikeudet opin-
näytetyöhön ja tuotokseen. Työelämäyhteydellä eli Tampereen ammattikorkeakoululla 
on kuitenkin käyttöoikeus opinnäytetyöhön ja tuotokseen. 
 
Tarvittavien lupien hankkiminen on osa hyvää tieteellistä käytäntöä (Tutkimuseettinen 
neuvottelukunta 2012, 6). Tätä opinnäytetyötä tehdessä on haettu lupa tehdä opinnäytetyö 
yksin sekä lupa opinnäytetyön tekemiseen. Opetusvideon tekemiseen liittyi myös tiedot-
teen ja tietoisen suostumuksen tekeminen. Opetusvideolla esiintyy kantoliinan käyttäjä, 
ja hän esittää eri sidontatavat. Hänelle on annettu tiedote (Liite 1), jossa kerrotaan opin-
näytetyöstä, tuotoksesta ja tuotoksen julkaisusta. Lisäksi häneltä on pyydetty kirjallinen 
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tietoinen suostumus opinnäytetyöhön osallistumisesta (Liite 2). Tietoisesta suostumuk-
sesta tulee ilmi opinnäytetyön tarkoitus, osallistumisen vapaaehtoisuus ja mahdollisuus 
kieltäytymiseen missä vaiheessa tahansa (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2015, 
214, 218–219). 
 
Lähteiden on tärkeää olla uskottavia, tunnettavia ja tuoreita. Myös tekijän tunnettavuu-
della ja asiantuntijuudella on merkitystä. Koska tämän opinnäytetyön tuotoksena on ope-
tusvideo, on lähdekritiikkiin kiinnitettävä huomiota. Opinnäytetyöstä tulee käydä ilmi, 
miten tietojen oikeellisuus ja luotettavuus on varmistettu. Toissijaisia lähteitä kannattaa 
välttää, sillä ne ovat yleensä ensisijaisen tiedon tulkintaa ja vaarana on tiedon muuttumi-
nen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 53, 72–73.) Lähteet ja lähdeviitteet on tärkeää merkitä 
oikein (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6). Ne on merkitty tässä opinnäytetyössä 
Tampereen ammattikorkeakoulun kirjallisen raportoinnin ohjeen mukaisesti. 
 
Lähdekirjallisuuden etsiminen oli ongelmallista. Lähteitä on yritetty etsiä monesta eri tie-
tokannasta sekä suomeksi että englanniksi, mutta sopivia ja laadukkaita lähteitä ei juuri 
löytynyt. Käytettyjä tietokantoja olivat muun muassa Terveysportti, Medic, CINAHL ja 
PubMed. Monesti sopivan oloinen lähde löytyi, mutta sitä joko ei ollut saatavilla il-
maiseksi tai kokoversio puuttui. Opinnäytetyössä käytetty lähdekirjallisuus on ikäänty-
nyttä ja lähdeviitteissä on myös toissijaisia lähteitä juuri tästä syystä. Tuomiston (2017) 
mukaan monet kantoliinoista tehdyt tutkimukset ovat saksankielisiä, mikä todennäköi-
sesti vaikutti hakutulosten vähyyteen. 
 
 
5.4 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 
 
Opinnäytetyön tuotoksena syntyi opetusvideo, ja se on yhdistettävissä opinnäytetyöra-
portin teoriaosuuteen. Tuotos on tarkoitettu keskivaiheen lasten ja nuorten opintoihin it-
seopiskelun tueksi. Sekä teoriaosuutta että opetusvideota voi käyttää omina kokonaisuuk-
sinaan. Opinnäytetyön tehtävinä oli vastata kysymyksiin ”Mitä hyötyä kantoliinasta on 
vanhemmalle ja lapselle?” ja ”Miten kantoliinoja käytetään?”. Näihin kysymyksiin opin-
näytetyöraportin teoriaosuus vastaa kattavasti. Tuotoksessa samat asiat käydään läpi tii-
vistetysti, jotta videosta ei olisi tullut liian pitkä. 
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Omana kehittämiskohteenani pidän editointitaitojen puutetta. Aiempi kokemus olisi hel-
pottanut editointiprosessia ja nopeuttanut opetusvideon valmiiksi saantia. Näin siitä olisi 
kerennyt saamaan palautetta, ja videota olisi vielä voinut muokata palautteen mukaiseksi. 
Tähän kuitenkin vaikutti myös aikataulujen viivästyminen. Opin kuitenkin opetusvideon 
tekemisestä, minkä olin asettanut omaksi tavoitteekseni. 
 
Omana oppimistavoitteenani oli tutustua kantoliinoihin ja niiden käyttöön sekä harjaan-
tua tiedonhaussa. Tiedonhaussa oli ongelmia, sillä tietoa ei tuntunut löytyvän, mutta toi-
saalta se sai etsimään tietoa ahkerammin ja samalla oppimaan eri tietokannoista. Mieles-
täni sain tehtyä kattavan kuvauksen kantoliinoista sekä niiden hyödyistä ja käytöstä. Pää-
sin tutustumaan kantoliinoihin käytännössä, ja osaan nyt tarvittaessa neuvoa toiselle kan-
toliinan käyttöä ja miksi sitä kannattaa käyttää.  
 
Kantoliinoista ja niiden käytöstä ja hyödyistä löytyy vähän tutkittua, näyttöön perustuvaa 
tietoa. Aiemmin tehtyjen opinnäytetöiden perusteella on noussut tarve saada lisää tietoa 
kantoliinoista. Olisikin hyvä, jos tulevaisuudessa aiheesta tehtäisiin tutkimusta. Jatkossa 
voisi myös tutkia, onko opetusvideosta ollut hyötyä opinnoissa tai jatkossa työelämässä. 
Opetusvideon avulla tulevat hoitoalan ammattilaiset toivottavasti osaavat hyödyntää saa-
maansa tietoa, jos heiltä tullaan kysymään aiheesta työelämässä. 
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LIITTEET 
Liite 1. Tiedote opinnäytetyöstä ja opetusvideosta 
   Tiedote 
   xx.xx.2017 
 
 
 
Hyvä kantoliinan käyttäjä! 
 
Pyydän teitä osallistumaan opinnäytetyöhöni, jonka tarkoituksena on ku-
vata kantoliinan käyttöä lapsen hoidossa sekä toteuttaa opetusvideo kanto-
liinasta Tampereen ammattikorkeakoulun sisäiselle YouTube-kanavalle. 
Videolla esitetään yleisimpiä kantoliinan sidontatapoja, ja kerrotaan kanto-
liinan käytön hyötyjä. Tavoitteena on opetusvideon avulla lisätä näyttöön 
perustuvaa tietoa kantoliinoista sekä niiden käytöstä ja hyödyistä Tampe-
reen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoille. 
 
Osallistumisenne tähän opinnäytetyöhön on täysin vapaaehtoista. Voitte 
kieltäytyä osallistumasta tai keskeyttää osallistumisenne syytä ilmoitta-
matta milloin tahansa. 
 
Teiltä pyydetään kirjallinen tietoinen suostumus opinnäytetyöhön osallistu-
misesta. 
 
Mikäli Teillä on kysyttävää tai haluatte lisätietoja opinnäytetyöstäni, vas-
taan mielelläni. 
 
 
Sonja Palviainen 
Sairaanhoitajaopiskelija (AMK) 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
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Liite 2. Suostumus videoon osallistumisesta 
   Tietoinen suostumus 
 
 
 
 
Opetusvideo kantoliinan käytöstä Tampereen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopis-
kelijoille 
 
Olen saanut kirjallista tietoa opinnäytetyöstä, jonka tarkoituksena on kuvata 
kantoliinan käyttöä lapsen hoidossa sekä toteuttaa opetusvideo kantoliinasta 
Tampereen ammattikorkeakoulun sisäiselle YouTube-kanavalle.  
 
Olen saanut mahdollisuuden esittää opinnäytetyöstä tekijälle kysymyksiä. 
Ymmärrän, että osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on oikeus 
kieltäytyä siitä milloin tahansa syytä ilmoittamatta. 
 
 
 
Paikka ja aika 
 
__________________________  ______.______._________ 
 
 
Suostun osallistumaan  Suostumuksen 
opinnäytetyöhön:  vastaanottaja: 
 
_____________________________ _______________________________ 
Esiintyjän allekirjoitus  Opinnäytetyön tekijän allekirjoitus 
 
_____________________________ _______________________________ 
Nimen selvennys  Nimen selvennys 
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Liite 3. Opetusvideon käsikirjoitus 
OPETUSVIDEON KÄSIKIRJOITUS 
 
OPETUSVIDEO KANTOLIINAN KÄYTÖSTÄ TAMPEREEN AMMATTIKORKEA-
KOULUN SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOILLE 
 
1. KANTAMISEN HYÖDYT 
- Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset hyödyt 
- Kasvun tukeminen 
- Motoriikka 
- Hengitys, sydän, vatsa, suolisto 
- Tarpeisiin reagointi 
- Kiintymyssuhde, tunteet 
2. OIKEA ASENTO JA SEN HYÖDYT 
- Kuva oikeasta asennosta 
- Lonkkanivelten kehitys 
- Pään tukeminen -> niskalihasten hallinta 
- Hengitystiet pysyvät auki, vatsakivut helpottavat 
- Aistiärsykkeiden säätely  
- Imetys 
3. SOPIVA LIINA 
- Trikooliina, kudottu liina 
- Sopiva koko 
4. SIDONNAT 
5. KIETAISURISTI 
- Video 
6. MASUREPPU 
- Video 
7. PERUSLONKKA 
- Video 
8. TEKIJÄ Sonja Palviainen 
ESIINTYJÄ Tytti Tuomisto 
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Liite 4. Opetusvideon nauhoitekäsikirjoitus 
OPETUSVIDEON NAUHOITEKÄSIKIRJOITUS 
 
KANTOLIINAN KÄYTTÖ JA SEN HYÖDYT 
 
1. KANTAMISEN HYÖDYT 
a. Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset hyödyt 
o Kantamisella on niin fyysisiä, psyykkisiä kuin sosiaalisiakin hyötyjä, 
jotka osin tulevat vanhempi-lapsisuhteen, varhaisen vuorovaikutuksen 
ja kiintymyssuhteen kautta. 
b. Kasvun tukeminen 
o Kannettaessa lapsi on lähellä, ja läheisyys lisää lapsen päivittäistä 
kasvua. Lisäksi läheisyys ja kosketus saavat aineenvaihdunnan muut-
tumaan ja elimistön käyttämään ravintoaineet paremmin hyödyksi. 
Kasvun lisääntyminen voi myös osin johtua läheisyyden aiheutta-
masta imemistiheyden lisääntymisestä.  
c. Motoriikka 
o Kannettaessa lapsen tasapaino- ja liikeaisti sekä oman kehon hahmot-
taminen kehittyvät. Lapsi myötäilee aktiivisesti kantajansa liikkeitä, 
mikä tukee hänen motorista kehitystään. Lapsen liikuttaminen ja liik-
kuminen edistävät myös lihasjäntevyyttä. 
d. Hengitys, sydän, vatsa, suolisto 
o Lapsen liikuttaminen ja liikkuminen edistävät hengityksen ja sydä-
men toimintaa sekä vatsan ja suoliston toimintaa. Lisäksi hengitys-
katkokset ovat harvinaisempia fyysisen läheisyyden ansiosta. 
e. Tarpeisiin reagointi 
o Lapsen tarpeisiin reagointi on helpompaa ja nopeampaa, kun lapsi on 
lähellä. Kantaja pystyy tunnistamaan lapsen ilmeet ja eleet, jotka ker-
tovat epämukavasta olosta ennen kuin lapsi alkaa itkeä. 
f. Kiintymyssuhde, tunteet 
o Lähellä olo vahvistaa lapsen ja kantajan välistä kiintymyssuhdetta. 
Kiintymyssuhteen muodostumiseen liittyy tarpeisiin reagointi, joka 
on helpompaa kannettaessa. Vanhemman käyttäytyminen lapselle 
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vaikeissa tilanteissa on osaltaan määrittämässä kiintymyssuhteen tur-
vallisuuden syntymistä. Jos lapsi voi olla varma vanhemman huolen-
pidosta, hän pärjää paremmin vaikeassa tilanteessa eikä ole niin pelo-
kas. Kosketuksen myötä myös lapsen tunteiden käsittely paranee. 
2. OIKEA ASENTO JA SEN HYÖDYT 
a. Kuva oikeasta asennosta 
o Oikeaoppinen asento lapselle liinassa on pystyasento, lonkat hieman 
koukistettuina ja polvet sivuille kääntyneinä eli ns. sammakkoasen-
nossa. Lisäksi jalkojen liike on vapaata polvista alaspäin. Pienen vau-
van jalkoja kuitenkin pidetään niiden luonnollisessa asennossa ennen 
kuin lonkat avautuvat enemmän. Pystyasennossa täytyy huolehtia, 
että lapsen selkä on tuettu niin sivuttais- kuin pitkittäissuunnassa. 
Selkärankaan ei saa kohdistua painetta ja selän tulee olla pyöreänä. 
Useampi liinakerros pakottaa lapsen selkää suorempaan asentoon, 
joka on huomioitava erityisesti vauvaa sitoessa. Pystyasento on tur-
vallinen myös vastasyntyneille, kun kunnollisesta tuesta huolehdi-
taan. 
b. Lonkkanivelten kehitys  
o Oikea asento tukee lonkkanivelten kehitystä ja vähentää lonkkadys-
plasian riskiä. Lonkkadysplasiassa lonkan nivelkuoppa ei ole tar-
peeksi syvä tai on väärän mallinen, jolloin lonkkanivel on virheasen-
nossa. Se saattaa aiheuttaa myös lonkkaluksaatiota, jolloin lonkkani-
vel tulee ulos nivelkuopasta. Sammakkoasennossa lapsen lonkkanivel 
saa oikeanlaisia ärsykkeitä kantajan liikkuessa ja lapsen itse kääntyil-
lessä. Verenkierto lonkkanivelessä on parempi nivelen liikkuessa, 
mikä edistää nivelen kehitystä. 
c. Pään tukeminen -> niskalihasten hallinta 
o Pystyasennossa lapsen pää täytyy tukea, jotta niska ei pääse retkahta-
maan. Paineen tunne niskassa kuitenkin aiheuttaa ojennusrefleksin, 
joten on tärkeää huomioida, ettei tuki kiristä liikaa. Päätä voi tukea 
esimerkiksi asettamalla harsorullan vauvan niskaan kantoliinaa sito-
essa. Näin vauvan pää pääsee liikkumaan aktiivisesti ja niskalihasten 
hallinta kehittyy. 
d. Hengitystiet pysyvät auki, vatsakivut helpottavat 
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o Pystyasennossa hengitystiet ovat varmimmin auki ja lapsen vatsaki-
vut voivat helpottua. 
e. Aistiärsykkeiden säätely 
o Yleensä suositellaan lapsen sitomista kasvot kantajaan päin, sillä 
lapsi ei itse pysty säätelemään aistiärsykkeiden määrää kasvot meno-
suuntaan ollessa. Noin kolmen neljän kuukauden iässä lapsi voi kui-
tenkin kiinnostua ympäröivästä maailmasta, jolloin lapsi saattaa olla 
tyytyväisempi kasvot menosuuntaan sidottuna. Myös lonkalle ja sel-
kään sitominen antavat mahdollisuuden ympäristön katseluun ja tar-
vittaessa siltä suojautumiseen.  
f. Imetys 
o Lapsen ollessa kantoliinassa kasvot kantajaan päin imettäminenkin 
voi onnistua, mutta se vaatii hieman harjoittelua sekä solmujen hal-
lintaa. 
3. SOPIVA LIINA 
a. Trikooliina, kudottu liina 
o Trikooliina on usein yli viisi metriä pitkä, joustavasta trikookankaasta 
tehty liina. Trikooliina on hyvä vaihtoehto ensimmäiseksi kantolii-
naksi, ja se sopii parhaiten alle kuusikiloiselle vauvalle. Kudotut kan-
toliinat ovat eri materiaaleista tehtyjä ja eri pituisia, ja niiden avulla on 
mahdollista tehdä useita erilaisia sidontoja. 
b. Sopiva koko 
o Oikean liinan valinta saattaa tuottaa hankaluuksia. Aluksi kannattaa 
valita omaa peruskokoa vastaava liina. Peruskoko määräytyy sen mu-
kaan, kuinka paljon kangasta menee kietaisuristisidontaan. Useim-
mille koko 6 on sopiva. Joihinkin sidontoihin riittää myös lyhyempi 
liina. 
4. SIDONNAT 
a. Seuraavaksi esitellyt sidonnat sopivat niin vastasyntyneille kuin vanhemmille 
lapsille. 
5. KIETAISURISTI 
a. Kietaisuristi on yleensä ensimmäinen opeteltava etusidonta, sillä sen avulla 
määritetään kantajan peruskoko. Se sopii myös trikooliinalle, mutta voi olla 
vaikea kiristeltävä. Kietaisuristisidonta sopii suoristeleville ja heittäytyville 
lapsille. 
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b. Video 
o Kietaisuristin teko aloitetaan liinan keskimerkin paikallistamisella, ja 
se asetetaan keskelle rintaa. Liinan hännät viedään selän takaa ristiin 
ja olan yli eteen. Liinan kiristelyä on hyvä tehdä useamman kerran. 
Eteen jätetään tilaa lapselle tekemällä pussi. Lapsi asetetaan pussiin ja 
liinan alaosa viedään kantajan ja lapsen vatsojen väliin. Liinan yläosa 
nostetaan lapsen niskaan ja siihen voi jättää hieman tilaa niskatuelle. 
Seuraavaksi liinan häntiä kiristetään ja tuodaan lapsen pepun alle ris-
tiin, jonka jälkeen tehdään selkään tuplasolmu. Tässä vaiheessa nis-
kaan jätetyn liinan sisään voi tehdä esimerkiksi sukasta niskatuen eli 
moltonin. Lopuksi liinaa voi levittää tuomaan lisätukea lapselle. 
6. MASUREPPU 
a. Masureppu voi monelle olla miellyttävämpi etusidonta kuin kietaisuristi, 
mutta se on myös hieman vaativampi kiristellä olkakäännösten takia. Ma-
sureppua voi käyttää nukutukseen, sillä lapsi on helppo siirtää kantoliinasta 
sänkyyn nukkumaan. Se sopii kietaisuristin tapaan suoristeleville ja heittäyty-
ville lapsille. 
b. Video 
o Masurepun teko aloitetaan myös keskimerkin asettamisella keskelle 
rintaa. Liina kerätään vatsan eteen pussiksi ja hännät viedään selän ta-
kaa ristiin ja tuodaan kainaloiden alta eteen solmuun. Seuraavaksi 
käännetään pussin alaosa sisäkautta ylös. Masureppuun kuuluu olka-
käännökset, jotka levitetään tässä vaiheessa auki. Liinaa voi sen jäl-
keen hieman kiristellä ennen lapsen asettamista pussiin. Kiristelyssä 
tulee huomioida olkakäännösten tuoma vaikeus kiristelyyn. Liina tulee 
jälleen kantajan ja lapsen vatsojen väliin. Liinaa kiristellään taas, ja 
sen jälkeen hännät tuodaan lapsen pepun alta ristiin ja selän taakse 
tuplasolmuun. Halutessaan liinaa voi levittää lasta tukemaan. 
7. PERUSLONKKA 
a. Peruslonkka on helppo ja nopea lonkkasidonta, ja siihen käy myös lyhyt 
kantoliina. Oikean solmun sitominen voi aluksi olla hankalaa, mutta sen 
avulla onnistuu imettäminenkin. Lapsen saa tässä sidonnassa nopeasti sisään 
ja ulos. Peruslonkka sopii vain heittäytyville lapsille. 
b. Video 
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o Peruslonkassa liina tulee olan yli selän taakse ja sen jälkeen kainalon 
alta eteen. Keskimerkkiä ei tarvitse paikallistaa tässä sidonnassa. 
Solmu on liukuva ja todennäköisesti vaatii hieman harjoittelua onnis-
tuakseen. Kainaloon jätetään tilaa lapselle, ja kuten muissakin sidon-
noissa, liina tulee kantajan ja lapsen väliin. Liinan kiristely tapahtuu 
selän ja toisen hännän kautta. Ylimääräisestä hännästä voi tehdä lap-
sen niskaan moltonin tai pepun alle ylimääräisen tuen ja kiinnittää 
sen selkään liinan alle. 
